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أمي الحبيبة  ىكا  ل عمي راشد محمد الشيخ/ المرحـك أبي أىدم ىذا البحث إلى
أف ك  أف يكفقني في الإحساف إلييما، أسأؿ اللهيا في عمرىا، ؿ لحفظيا الله كأطا
 .الفردوس‌الأعلىيدخلهما‌جنة‌أن‌و‌ ليما كيرحميما كما ربياني صغيران يغفر 
التي صبرت عمى فراقي كتحممت متاعب بعدم،  ةالحبيب‌إلى زكجتيكأىدم  
 فجزاىا الله خيران.
، أسأؿ الله أف يجعمو كلدان صالحان خضر الذم طاؿ غيابي عنوإلى كلدم كأىدم  












  تقديرشكر و 
يا ربي لؾ الحمد كالشكر عمى ما أنعمت عمٌي مف نعـ كثيرة التي لا تعد كلا 
طلاب العمـ في ىذه أنت الذم منحتني فرصة لأككف مف تحصى ظاىرة كباطنة، 
ؿ الله أف ػػ جامعة إفريقيا العالمية ػػ في ىذا البمد الطيب، أسأ ةالجامعة المبارك
                                                                                                   يبارؾ فييما.
، إدارة، التقدير إلى أسرة جامعة إفريقيا العالمية ك الجزيؿ أقدـ الشكر        
. الإسلامية لدراساتككمية ا ا  لى عمادة الدراسات العمياك  ؛كطلابا كعامميف ،كأساتذة
جميع الأساتذة في قسـ التفسير كعمكـ القرآف  إلى خاصة كما أقدـ جزيؿ الشكر
حيث عممكني كثيرا مما لـ أكف أعمـ كأرشدكني خير إرشاد فأخرجكني مف ظممة 
الجيؿ إلى نكر العمـ. أسأؿ الله أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ ، كأرجك ليـ 
  لآخرة.                         عيشان سعيدان في الدنيا كا
عبدالقادر عمي عبدالقادر  صالح الدكتكر،فضيمة الشيخ  كأخص بالشكر       
كقد أعطاني  منذ أف كانت خطة الذم تفضؿ بقبكؿ الإشراؼ عمى ىذا البحث،
 .كتابع البحث كقٌكـ كصٌكب كحسف إرشاده إلى تمامو أشغالو مف كقتو مع كثرة
الجزاء، كمد في عمره لما يحبو ك يرضاه، كنفع بعممو  فجزاه الله عني خير
 كجيده.
جميع أساتذتي الأجلاء الذيف قامكا بتعميمي منذ بدأت رحمة طمب  كأشكر
العمـ إلى المرحمة الحالية، ىدل الله الأجياؿ بعمكميـ كثقؿ يكـ الحساب مكازيف 
 .اىـ الله خيران أصدقائي كزملائي الذيف أعانكني في ىذا البحث جز  كا  لى حسناتيـ.
كلا حكؿ كلا قكة إلا بالله العمي العظيـ. كصمى الله عمى نبينا محمد كعمى آلو 
 كصحبو كسمـ.




 مستخمص  البحث.
 ػػ دراسة مكضكعية. كتتمثؿاقبة الله في القرآف الكريـ" ػذا البحث بعنكاف: "مر ى
مشكمة ىذا البحث في سؤاؿ رئيس كىك: ما دلالات مراقبة الله كالكسائؿ المعينة 
كقد تحدث الباحث مف خلاؿ بحثو عف  عمييا كثمراتيا مف خلاؿ القرآف الكريـ؟
تكضيح مفيكـ  الأىداؼ التي يريد أف يتداركيا في ىذا البحث كذلؾ ما يمي:
الكريـ. كا  ظيار الكسائؿ المعينة مراقبة الله كأنكاعيا كدرجاتيا في ضكء القرآف 
عمى مراقبة الله في القرآف الكريـ كأسباب التي تؤثر فييا. كبياف ثمرات مراقبة 
 الله في القرآف الكريـ.
كقد استخدـ الباحث في إجراء بحثو المناىج الآتية: المنيج الاستقرائي،         
كيشتمؿ كؿ كخاتمة. أربعة فصاطي. كيتككف ىذا البحث مف كالتحميمي، كالاستنب
الفصؿ . ك البحثأساسيات الفصؿ الأكؿ  . تناكؿكؿ فصؿ عمى ثلاثة مباحث
أنكاع  الفصؿ الثالثكتناكؿ  كأىميتيا كدلالاتيا في القرآف. مراقبةالمفيـك  الثاني
 كدرجات مراقبة الله في القرآف كالكسائؿ المعينة عمييا كالأسباب التي تؤثر فييا.
في  ثمراتيا لاد كنماذجيا كفي قمكب الأك  غرس مراقبة الله تناكؿ الأخيرالفصؿ ك 
 ضكء القرآف الكريـ. 
كاختتـ الباحث بذكر بعض النتائج كمف أىميا ما يمي: معنى مراقبة الله      
طمع عميو في جميع أحكالو كحركاتو كسكناتو، مما م معرفة العبد أف اللهتعالى 
ى أعماؿ القمكب كأنيا تمنع العبد مف . مراقبة الله تعالى مف أعميكجب مراقبتو
 وجرت العادة في القرآًف أنارتكاب المعاصي حيث يعمـ قرب الله منو كمراقبتو. 
صيغ الكممات مف كترل بعدىىا  نكاىي إلا ٌ كأآياتو تتضمفي أكامر  تأتيلا 
. ىناؾ الكسائؿ المعينة عمى الآيات القرآنية تدؿ عمى مراقبة الله سبحانو كتعالى
بة الله تعالى في القرآف الكريـ ينبغي التمسؾ بيا .كىناؾ الأسباب التي مراق






This study entitled “Allah’s Supervision in the Holy Qur-an’’-
Thematic Study. It deals with the key question of research, that is, 
What are the indications of Allah’s Supervision and the means to as-
sist it and its results through the Holy Qur-an? The researcher has 
pointed out in his study, the objectives that he seeks to achieve as fol-
low: describing Allah’s Supervision and pointing out its types and 
levels in the light of the Holy Qur-an, describing the means that assist 
to accomplish Allah’s Supervision and the factors affecting the ra-
tionale of Allah’s Supervision on the side of a person and describing 
the outcomes of Allah’s Supervision in the Holy Qur-an. 
        To achieve the above objectives the researcher employed various 
methods including; inductive, analytical and deductive methods. The 
study comprises four chapters and conclusion. Each chapter consists 
of three sections .The first chapter deals with foundation of research 
.The second chapter deals with the concept of  Allah’s Supervision 
and its importance as well as indications in the  Holy Qur-an. The 
third chapter deals with types and levels of Allah’s Supervision and 
means that used to accomplish it as well the factors affecting its ra-
tionale to Allah’s slaves. The last chapter deals with inculcating the 
sense of Allah’s Supervision  in the children’s hearts and role models 
and its  outcomes in the light of the Holy Qur-an. 
         The researcher conclude his study by outlining some results ; the 
meaning of the concept of Allah’s Supervision: is the awareness of a 
person that Allah undertake supervision and control of  his  entire sit-
uations so as he become a responsible individual to his Master (Al-
lah). Allah’s Supervision is among the highest acts of heart’s deeds 
and it refrains an individual from committing evils as far as he is 
aware of Allah’s   closeness, supervision and control. It has been the 
tradition of the Qur-an that there are no verses on the commandments 
and prohibitions except it follows the statement related to Allah’s Su-
pervision. There are means to excuse Allah’s Supervision that need to 
be adhered. There are factors that affect the rationale of Allah’s Su-
pervision on the side of an individual which need to be avoided
